Design and Development of Vertical Takeoff and Landing Unmanned Aerial Vehicle for Border Surveillance by DEWI, Puspita Triana et al.
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